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On és la democràcia
Ahir, després de vSn -:-dlo3 mesos d'haver es'at eiegifs, cinc regidors, dels
que formaven pari de la coalició electora!, batejada amb el nom de candidatura
administrativa, en ús d'un dret que ningú, si no és per l'arbitrarietat més desca¬
rada pot negar-los*hi, es presentaren al saló de sessions i prengueren possessió
dels escons que per voluntat del poble havien d'ocupar des del dia en que es
constituí l'Ajuntament actual.
El fet produí, per inesperat, un astorament indescriptible a l'Alcalde presi¬
dent i als escassos regidors de les minories federa! i socialista, els quals Sdels a
passades prometences abandonaren el saló.
Si l'ocorregut a la sessió d'ahir hagués passat en els primers temps de la Re¬
pública, en aquells dies en que el fervor revolucionari ho envaïa tot, arribant ñns
a aquells que en el temps de la Dictadura figuraven com a socis de l'Unió Patriò¬
tica, usdefruilaven dels Comitès paritaris o acceptaven regidories, que sota la dis¬
fressa corporativa, no eren més que una gràcia, ni representaven altra cosa que
un acatament al dictador, ho hauríem trobat, si no just, justificable; però, ara,
quan les imposicions d'uns grups irresponsables, preparades o sostingudes des
de dalt, constitueixen l'única base on recolz«r-se l'antidemocràtica actitud de les
minories federal i socialista, ho trobem senzillament lamentable i ridícul.
Representem la voluntat del poble! A cap més cosa que a sarcasme sonen
aquestes paraules en boca dels regidors socialistes. En bon hora poden psrlar en
nom de! poble els regidors del Centre Federal, ja qme totes les eleccions celebra¬
des han mostrat a bastament que un sector importantíssim de la ciutat està al seu
costat. Però que els representants de la Casa del Poble, els quals sempre que han
demanat a la Ciutat els sufragis, ei poble se'ls ha girat d'esquena i cada vegada
han rebut una categòrica repulsa del cos electoral, i res, ni les combinacions més
vergonyants han pogut ni evitar-la ni dissimular-la, fa riure.
En les eleccions de diputats a la Qeneralitat tots recordem que els vots ob¬
tinguts pel candidat socialista tinent d'Alcalde senyor Comas, tot hi anar la seva
candidatura completada amb candidats de l'Esquerra, arribà a tenir en totes
les seccions de la ciutat quatre cents vots, vots que en el mateix dia quadruplicava
Ja candidatura que presentava un sol sector dels que integraven la candidatura
administrativa. Si tan sensibles pretenen ésser els regidors de la minoria socia¬
lista a la voluntat del poble, potser són elis els que no deurien sentar-se en els
escons vermells.
Pocs dies després de la proclamació de la República el Ministre de Gover¬
nació va fer publicar un decret, que la Qeneralitat va fer seu, donant les normes
que havien de seguir-se per anul·lar les eleccions en els pobles on els elegits no
representaven la voluntat popular o eren considerats perillosos per la República.
Que l'elecció dels Administratius no era neta o representava un perill per la Re¬
pública? Doncs anul·lar les eleccions i assumpte arreglat, però pretenir desempe-
nyar la representació governativa i ensems actuar fora de la llei, són coses que
no lliguen.
El no haver aprofitat els recursos legals, no diem justos, i la pretensió de
continuar actuant en un Ajuntament amb menys de la meitat de regidors en actiu,
fàcilment pot deduir-se'n: o una por cerval als regidors administratius o ei propò¬
sit deliberat de continuar mangonejant sense el saludable i depurador control de
les minories.
Unes declaracions interessants
Comença a ésser una preocupació el saber com s'organitzaran les
eleccions que s'han de celebrar aviat per a renovar els ajuntaments. A
Madrid, per veure si el Govern Azaüa tindrà prou força i arribarà a fer¬
ies i a Catalunya, per saber la forma i la data en que la Generalitat les
portarà a cap. Quin dia s'han de celebrar? Hi haurà representació pro¬
porcional? Votaran les dones? A l entorn d'aquestes preguntes gira la
curiositat dels ciutadans que volen saber, com aquell que diu, si les co¬
ses es faran bé o malament. Quantes discussions i comentaris he sentit
sobre aquests punts tan importants! 1 avui, el diari porta unes declara¬
cions del senyor Llahi Vallescà que són una mena de resposta categòrica
d'aquelles preguntes.
El senyor Lluhi afirma rodonament que les eleccions a Espanya les
farà el Govern actual el dia 30 d'abril i que a Catalunya es celebraran
aquesta mateixa data, que probablement hi haurà representació propor¬
cional «per les minories* i que votaran les dones. Aquestes manifesta¬
cions, fetes amb tanta seguretat, tenen tot inspecte d'ésser exactes. Si ho
són hauran esvaït molts dubtes. Esperem però, encara uns dies. L'im¬
previst juga sempre en el nostre pals un paper molt important. El senyor
Lluhi pot tenir motius per a dir el què ha dit. La realitat, no obstant, ens
ha convertit un xic a l'escepticisme en matèria politica i gairebé no
creiem en esdeveniments fins que els veiem.
Març 1
L'Institut Nacional de Previsió
t.
XXV anys de previsió social
NOTES POLÍTIQUES
Unió Catalana de Mataró
Ahir al vespre va celebrar-se l'anun¬
ciada reunió general d'aquesta entitat
amb assistència de gran nombre de so¬
cis. El senyor J. Fonf i Bigay, 'en nom
dels delegats de l'entitat a l'Assemblea
convocada per la Lliga Regionalista,
feu una exposició suscinta de les con¬
clusions aprovades i comentà el seu
valor com a programa i là seva trans¬
cendència política. El senyor Pere Solà,
també delegat, donà compte de l'orga¬
nització del nou partit Lliga Catalana.
S'acordà per unanimitat ratificar l'ad¬
hesió a Lliga Catalana i seguidament
s'aixecà la sessió.
A continuació el senyor Joan Parpal
exposà I comentà varis punts de les
conclusions aprovades.
Han quedat cobertes totes les places
disponibles per a l'excursió a Santa Fe
del Montseny, que s'ha organitzat en
homenatge als interventors d'Unió Ca¬
talana, per a Diumenge vinent. Es for¬
marà una caravana de més d'una vinte¬
na d'autos que sortirà de Mataró a dos
quarts de deu.
Amics del Teatre
La funció d^avui suspesa
La Junta d'Associació d'Amics del
Teatre impossibilitada de comunicar-ho
directament als senyors socis, fa saber
per mitjà d'aquest anunci que per indis¬
posició de la primera actriu senyora
Membrives queda suspesa la represen¬
tació anunciada per aquesta nit.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
El dia 27 d'aquest mes, l'Institut Na-1
cional de Previsió commemorarà els
seus vin'-i-cinc anys de vida, anys de
constant creixença i progressió.
L'InstimI, crest per la Llei de 27 de
febrer de 1908, és una institució autò¬
noma que té !a funció pública, delega¬
da per l'Estat, d'inculcar i difondre la
Previsió popular i d'organiizar i admi¬
nistrar les Assegurances Socials. Qui
preparà i redactà la Llei fou En Josep
Maluquer i Salvador, un dels fills més
il·lustres de Cataluny?; qui l'impulsà
des de l'Institut de Reformes Socials,
fou Azcàrate.
L'estructura de l'Instituí és la d'un
organisme, amb caràcter federatiu i
constant intervenció de les representa¬
cions directament interessades: Estat,
patrons i obrers. Com digué el mateix
Maluquer en projectar-lo, es proposava
d'harmonitzar la tradició i el progrés,
l'obra espanyola i l'estrangera, les aspi¬
racions científiques i les possibilitats de
la realitat, l'acció social i la de l'Estat,
la vida nacional i la local.
Aquests fonaments bàsics expliquen
la solidesa de l'Institut Nacional de Pre¬
visió, que ha resistit tots els canvis i to¬
tes les transformacions de la vida pú¬
blica d'Espanya durant aquests 25 anys.
Començà l'Institut establint l'Assegu¬
rança lliure, pel sistema de Llibertat
subsidiada, en el qual l'Estat bonifica
les quotes aportades; divulgà al mateix
temps les idees de Previsió Social, im¬
pulsà les Mutualitats infantils i realitzà
per tot Espanya una intensa labor edu¬
cadora. Passat aquest primer període
inicià l'obligatorietat de íes Asseguran¬
ces Socials amb el Règim de Reiir
Obrer Obligatori, que regeix des de
l'any 1921 i fou completat amb el Rè¬
gim de Millores, que facihfa l'Assegu¬
rar çr d'invaüdess. Darrerament ha im¬
plantat la Mutualitat de la Previsió i
l'Assegurança Obligatòria de Materni¬
tat i ha preparat el Subsidi per Atur
forçós.
Actualment està estudiant la unifica¬
ció de les Assegurances Socials d'inva¬
lidesa, vellesa i maternitat, malaltia i
mort, i llur coordinació amb les Asse-
gurfcnces d'Accidents del Treball, per
arribar, com diu el mateix Institut, <a
l'Assegurança integral, amb la qual,
amb una sola quota patronal i obrera
(suma de les primes tècnicament exigi¬
bles) més les subvencions i bonifica¬
cions de l'Estat, es posi a cobert del
màxim de riscs previsibles tots els tre¬
balladors, a qui la Societat deu aquesta
protecció i l'Estat aquesta justícia».
La salidesa i a l'èxit de l'Institut es
deuen en primer lloc el seu rigorisme
científic. Res d'empirisme ni d'iropro-
viizició. Tots els seus assessoraments,
projectes i reformes s'han fonamentat
en la ciència actuarial, en la tècnica de
l'assegurança. Es un gran laboratori
social, que serveix de nexe entre el Go¬
vern i el poble; i que ha tingut sempre
l'obsessió de la solvència. Ha procedit
amb metòdica prudència i no ha pro¬
mès res que no pogués complir. La
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seva solvència econòmica és S!la de la
solvència cíentiSca.
Una altra de les raons que expliquen
la vitalitat de l'Institut és el seu esperit
autonomista i federatiu. Res d'absor¬
bent centrali zació ni de monopoli. En
néixer l'Institut va trobar-se que a Ca¬
talunya i a Bascònia existien unes or¬
ganitzacions amb Gnalitat semblant (la
Caixa de Pensions per a la Vellesa, de
Barcelona, I la Caixa d'Estalvis de Gui¬
púscoa); reconeguent Ileialment la bon¬
dat i eficàcia d'aquestes organitzacions
i en implantar-se el Règim Obligatori
de Retirs Obrers, les estengué per tot
Espanya, acceptant-les com a Caixes
Col·laboradores au ònomes. Es reservà
només la gestió directa de Madrid i la
seva província.
Les Assemblees que periòdicament
celebia en diferents ciu'ats i a les quals
assisteixin representacions de tot Espa¬
nya, confirmen aquesta tendència fede¬
rativa. com també el criteri constant de
l'Institut d'autoritzïr i fins estimular la
diversitat de formes i procediments que
ustn les Caixes Regionals en l'apHca-
ció del Règim legal d'assegurances,
adaptant-se a les realitats de cada terri¬
tori.
Els Patronats de Previsió Social, que
actuen com a tribunals paritaris, fun¬
cionen també en els respectius territo¬
ris amb plena jurisdicció.
Un altre gran encert de l'Instituí ha
estat reunir al seu entorn, soía un comú
ideal de justicia i d'humanisme, homes
de totes les idees, de totes les regions i
ds tols els estaments; i, per tant, de
molt diferent formació i fins tempera¬
ment. Individualistes i socialistes, catò¬
lics i racionalistes, monàrquics i repu¬
blicans, radicals i conservadors, pairons
i obrers, han col·laborat en perfecta
harmonia. Citem alguns noms represen¬
tatiu: Dato, Marvà, Maluquer, Azcàrate,
Salillas, Posade, Gómez Latorre, Gó¬
mez Cano, Cabello, Ròdenas, Tormo,
Puyo!, Giménez, Moragas, Gainzarain, i
Seguróla, Gómez de Baquero, Ormae- |chea, Aznar, López Núñ; z, Alvarez Ude,
Forçât, Jordana. ^
Aquesta poiítica d'atracció, de con- |córdia, de respecte a les realitats regio- s
nais i nacionals, i a l'ensems de com- ;
prensió i de convivència de tots e's |ideals polítics i socials, avui^ens sembla '
una cosa naturalíssima, però no era i
aquest el criteri que dominava la polí- i
tica i l'administració espanyola vint |
«nys enrera. L'Institut s'anticipà al seu |
temps: fou realment previsor. ^
Les Rndes. Comunitats de Filles de la Caritat del Sant Hospital i
del Restaurant de Sant Joaquim (Cuines) d aquesta ciutat, en
encomanar a les seves relacions i benefactors I ànima del
Reverendíssim i Molt Honorable
P. FraniiesE Vepdier
Superior General de la M ssió
i Filles de la Caritaj de Sant Vicents de Paül
qui descansà a París, en la pau del Senyor, el dia 6 del prop
passat gener, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostòlica, després de catorze anys de generalat.
els preguen es dignin assistir a l'ofici funeral
que, pel seu etern repòs es celebrarà, a. D.,
demà dissabte, dia 25, a dos guarís de deu,
a l'església de l'Hospital, acte de caritat pel
qual els quedaran verament reconeguts.
Mataró, 24 de febrer de 1933.
L'Iustiíul Nacional de Previsió ha es¬
tat sempre un bo:i amic de Catsiurya í
és avui un fidel assessor i servidor de
Ifi República. El ritme de progressió
constant en la vida de l'Instiíut s'ha ac¬
celerat en els últims temps. La seva ac¬
tuació durant vint-i cinc anys consti¬
tueix una exemplar iiiçó de política so¬
cial constructiva que ha de mereixer la





per màquines fricotoses amb motor,
ídem. a ma, amb gran pràctica a
mimvà i maquinis es per a màquina
«Merrow».




Inesperada aparició en el Saló de
Sessions de cinc regidors Admi¬
nistratius. - Llur presència pro¬
voca Fanunciada retirada de les
Minories Federal i Socialista. De
Acció Catalana no hi havia ningú
Per fi, ja ha arribat Fhora...
Tant de temps—quasi dos anys—par¬
lant de si vindran o no vindran, tant de
mesos manejant aquesta mena de «pa¬
pas», tants de dies comentant arreu si
això era democràtic o aníi-democràlic,
tan de temps fent pronòstics i llençant
parers a tort i a dret, i lot d'una, quan
ja quasi ens n'haviem oblidat, quan ja
ens semblava que arribarien noves elec¬
cions municipals sense que els escons
del nostre Consistori fossin ocupats
per la minoria administrativa, arriba el
Dijous Gras i els pocs regidors que es
presenten per a celebrar la deguda ses¬
sió reglamentària tenen l'enorme sor¬
presa de veure com ptr la porta del
públic apareixen uns senyors que tots
decidits i sense ni treure's els abrics
se'n van de dret csp uns escons de la
dreta i s'hi asseuen com aquell que ho
haguessin fet tota la vids...
La cosa va anar, si fa o no fa, de la
següent manera:
Prop de tres quarts de deu entren al
Saló de Sessions l'Alcalde i els regidors
senyors Comas, Torras, Anglas, Puig-
vert i Barbará.
El senyor Solà, que pêf malaltia de
D. Nicasi, actua de Secretari, comença
» llegir I acta. Quan era ja a les acaba¬
lles s'observa cert moviment en la por¬
ta d'accés del públic i en mig d'una ve¬
ritable barreja d'espectació i sorpresa
de toís els que es trobaven al Saló es
preseníen els regidors de la minoria
administrativa senyors Vínardell, Mon-
serrat. Recoder, Biayna i Fradera anant
a ocupar els cin': escons últims a la
dreta de la presidència.
Tots els regidors muden el rostre i
els regidors senyors Torres i Comas
canvien unes paraules amb l'Alcalde.
Al públic—art n'hi ha més—un insis¬
tent xiuxiueig. Mentrestant el Secretari
ha acabat de llegir l'acta que és apro-
vada.
La retirada
Ràpidament el senyor Comas dema¬
na la paraula, (sensació) i diu que en
donar-se compte que mentre la lectura
de l'acta s'han assentat en els sillons de
regidors uns senyors que no havien
vingut mai, ha de recordar la declara¬
ció terminant que feu la seva minoria
en prendre possessió dels càrrecs que
abandonarien el Saló el dia que aquells
vinguessin per entendre en aquells mo¬
ments revolucionaris que aquells se¬
nyors no representaven el poble, i ha-
veht-se presentat ara en el precís mo¬
ment en que hi ha l'anunci de noves
eleccions, mantenen íntegrament les se¬
ves manifestacions i per tant es retiren.
I acompanyant l'acció a les paraules
se'n va seguit dels alires regidors. L'Al¬
calde, ràpidament també, s'aixeca, agita
la campaneta i dóna per acabada la ses¬
sió, sortint darrera d'ells.
El Secretari es queda amb l'ordre del
dia als dits i els cinc regidors adminis¬
tratius s'aixequen, canvien unes parau¬
les entre ells, parlen un moment amb
el Secretari i se n'entornen pel mateix
camí que han vingut.
Mentrestant els altres regidors es tan¬
quen en el despafx de l'Alcalde i per
fora els comentaris van a dojo...
¿Voleu pendre un cafè
bo i pur?




Licors de les millors marques
Notes Religioses
Dissabte: Sants Cesàri i Averlatli, cfs.
i Santa Elena. mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Francesc Renter (t.
C. s.).
Basilica paftoqaial de Santa María,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les f.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
CLAVÉ PALACE
CINBMA SONOR
Diumenge dia 26 de febrer de 1935 — Tarda i nit
Reaparició del simpaíiquíssim actor Richard Dix en l'extraordinària pro¬ducció de gran emoció i que té per argument una de les moltes
aventures desenrotllades a la Xina
jlUNCJItlilH
Reaparició també de l'elegantíssima Constance Bennet, en la originalproducció
Cocktail de celos
D 1... 11 ^ M ■ il'®' sempre interessant:Batalla Musical "Noiíwí fox sonor"
CINEMA MODERN
PROCLAMA SONOR
Programa pels dies 24, 25 i 26 de febrer
Divendres, Dissabte i Diumenge
La grandiosa superproducció. El més gran èxit de la temporada.
Moiios
interpretat magistralment per Johnny Wcismuller, campió oIímpHC de na¬
tació, i la preciosa Maureen O'SulIivan.
Completaran el programa la interessant comèdia «Metro» parlada en es¬
panyol, per Charley Chase 1 Angela Benítez
MONERIAS
una cinta de dibuixos animats i DIARI METRO.








Observatori Meteorològic de les
Escoles Píes de Mataré (SU. Aoaa)
Observacions del dia 24 de febrer 1Q33
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
í "cKidai 757'8—7567®"sJ°®lTeinperaíora: 62-7 4
l Alt. redaldai 757-2—756'
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Cíaaaes C E — E
iQcantitati 2 — 1
F'íaJ*!
SvapofòmeÉreí 4'3
islat dal ®e!* MT — CS
d«í la sHafí 1 — 2
«.'•beervadon L. M.
Aquest matí, a les deu, un habilitat
del Jufjat Municipal d'aquesta ciutat,
acompanyat de l'aguízM del mateix, una
parella de guàrdies civils i un apoderat
de la casa n.° 59 del carrer de St. Fran¬
cesc de Paula, s'han presentat en aquell
tros de carrer per fer-hi un llançament
decretat pel Jutjat. S'han produït uns
incidents que han fet que els interessats
desistissin de moment d'efectuar el
llançament.
Es dona el„cas que !a placa del 'nú-
üàvolfi
mero 59 està col·locada damunt l'entra¬
da de l'escaleta que existeix entre dos
baixos i com sigui que tan l'esmentat
Habilitat com l'apoderat del propietari
eren de Barcelona i no coneixien ben
bé la casa, en trobar la porta del pis
tancada, han cregut que era aquella la
casa on havien d'actuar i han procedit
a treure els mobles al carrer. En arri¬
bar l'esposa del llogater d'aquest pis,
ha quedat astorada davant l'espectacle i
s'ha aclarit que els agents s'havien equi¬
vocat i que la casa que havien de des¬
allotjar era el baix i no el pis. Llavors
han començat ies discussions, s'ha anat
a cercar ei llogater del pis i després de
molts raonaments se l'ha arribat a con¬
vèncer de que deixés tornar a posar els
mobles a la casa i aixi s'ha fet, assegu¬
rant-li li seria indemnitzat el necessari.
Els agents davant les discussions pro¬
mogudes hin desistit per avui de des¬
allotjar la veritable casa.
Després els mateixos agents s'han di¬
rigit al carrer de Massevà, n.° 39, a cum¬
plimentar altre llançament. La llogatera
emparant-se amb la llei. ha dit que es¬
tava malalta i requerit el metge forense
Dr. Crúzate perquè la reconegués, ho
ha fet apreciant-li una forta excitació..
Els agents, llavors, han desistit també
de cumplimentar avui l'ordre judicial.
—Nuvis: Bateries de cnina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per stors i cortinat-
ges. La Cartuja de Sevilla.
La llar dels distingits esposos se¬




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Rasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncursals: Balagaer, Berga, Cervera, Pfgaeres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
U lE lililí - ML f - in íl - lli) I
NegocicEí! els snpens Tencfmeiit corrcnl
Compra I venda i entrega en el acte de iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'EstalvIs, I toies aaueUes operacions que Iniegra la Banca ! Borsa
Hores ids oaixa Î do 3 a 5W
^^Bânco Urquijo Catalán'*
iailiíii: Pillí. 42-Eart8ÍGOi Caplfii: 25.QB0.ail ipsrlit de Cirrees. U5-TiIííh fHH
Directions telenfrSBca I Tclefònicai CATURQUIJO > Magatxcms ■ la Bareeloncta- Barealona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maaresa,
Mataró, Palamós, Reaa, Saat Fella de Oulxola, Sitges, Torelló, VIch 1 'Planava
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapHatDenominació Caan Centrnl
«Banco UrquIJo»
«Banco UrquIJo Catalán» .
«Banco Urquijo Vaacongado» .
«Baaco UrquIJo de Qnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Indusírlal de Astúrias»
«Banco Mercaulll de Tarragona»
«BancoUrqoUo de Oalpúzcoa-BIarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals I
Corresponsalsdirecíea en totes les places
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián ^ . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón . . ^ . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i «nies més Importants del hób
AGÈNCIA DE MATARÓ
Oarrsr de Francese Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 i 305
Igual qnt ies restants Dependències dsl Banc. aquesta Agència realltxa totamena d'operacions da
Banca i Borsa, descompte dc cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'cOelna: De 9 a IS t de IB a 17 borsa >—t Dtssabtss de 9 a f
Notícies d.e dlarrerai tiora
Informttclô de TAgòncIe Pebra per conferencies telefòniques
9, missa conventual cantada. AI vespre,
a un quart de 8, rosari i visita ai Santís¬
sim.
Demà, al vespre, a les 8, Felicilació
Sabbatina perles Congregacions Ma¬
rianes.
Pattò^^ía 4e Sani Joan i Sani J&sqf.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, estació i Angelus.
Demà, a un quart de 8 dei vespre,
Corona Carmelüana. Durant la vespra¬
da, confessions.
Església de Santa Anna. — Tois els
dies, misses a dos quarts de sis, a les
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit.
Demà, misses a les sis. dos quarts de
set i sef, en i'altar de Montserrat, en su¬
fragi de la confrtressa M. Purificació de
les Dagues de Sant Francesc, religiosa
de la Divina Providència. Tarda, a un
quart de cinc, cant de les Lletanies de
la Verge i Salve pels nois del Col·legi.
A continuació Confessions de toies les
seccions del Col·legi.
J. Oríoi Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs i
Agent per Mataró i Comarca de la !
C.® d'Assegurar»ces sobre la vida |






Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general aímosfèrica d'Euro-
P« a les set hores del dia 24 de febrer
de 1933:
Hi ha avui dos centres de pertorba¬
ció atmosfèrica que estan situats l'un a
I Adriàtic i l'altre al Sudoest de les Illes
Britàniques.
La zona de mal temps corresponent
primer, comprèn lot el centre d'Eu-
'op> i Itàlia fins la costa de Túnis, on
CS registren pluges i nevades.
Els efectes de la pertorbació de les
Illes Britàniques són sentits a Anglater¬
ra, Països Baixos i Escandinàvia amb
pluges aïllades i també algunes ne¬
vades.
A la meitat occidental de !a Penínsu¬
la Ibèrica empitjora ei temps degut a
que la pertorbació d'Anglaterra s'apro¬
pa al nostre continent.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El bon temps és general, però les
lemperatures encara són molí baixes.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 18 graus sota zero a l'Estangento
iaia Bonaigua, 15a Capdella, 11 a
Núria, 10 a Adrall i Sant Julià de Vila¬
torta i 9 també sota z-ro a Ribes i Puig¬
cerdà.
El gruix de neu a Núria és de 66 cen¬
tímetres i al Port de la Bonaigua, de
1.60 meires.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 759.9 m/m
Temperatura actual ... 1.3 graus
Humitat relativa .... 52 per 100
Vent . . . 11 qm. per hora del NO.
Visibilitat horitzontal en promedi: 40
quilòmetres.
Estat del cel: serè.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 10.5 graus
peix, s'ha vist augmentada amb el nei-
xement d'un formós nen. La nostra en¬
horabona.
Aq~esta tarda a la cruïlla dels carrers
de Sant Antoni i Fermí Galan han to¬
pat el camió 24998 B propietat de Joa¬
quima Cot, domiciliada al carrer de
Francesc Macià, 106, d'Arenys de Munt.
amb i'auto turisme 32908-B propietat
de Josep Font, amb domicili ,a Barce¬
lona, carrer de Provença, 310.
El cotxe ha sortit de la topada amb
una roda i parafancs destroçats, i el ca¬
mió amb grossos desperfectes al radia¬
dor.






Tarda, a les quatre el drama tràgic
en tres acies i cinc quadros
El castigo sin venganza
La comèdia de putxinel·lis, en
dos actes i un pròleg
Los intereses creados
Nit, a les deu, la comèdia dramà¬
tica, en tres actes i nou quadros
lilnii Éiii: III util
Id. mínima . . O id.
Recorregut del vent . 261 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 10 hores 8 min.
' Manifestacions del senyor Macià
Els periodistes han estat rebuts pei
senyor Macià. Els periodistes han de¬
manat al president el seu parer sobre
ei contingut d'un editorial que publica
avui «L'Opinió». El senyor Macià ha
dit que l'article l'havia sorprès i causat
molta pena i que per ara no podia dir
f
res; el partit haurà de decidir.
i
El senyor Macià ha manifestat que
,les» eleccions municipals probablement
es celebraran la mateixa data que al res-
4 DIARI DE MATARÓ
te d'Espanya, no havent-se decidit si la
renovació dels Ajuntaments serà total o
parcial. Tampoc no s'ha determinat si
en aquelles eleccions tindrien vot les
dones.
Atracament
A la sortida d'un bsll de màscares
que es celebrà a la Bohèmia, dos des¬
coneguts llogaren un auto i en arribar
a un lloc desert atracaren al xòfer ro-
bant-ll e!s diners de la recaptació que
sumava la quantitat de 6Q pessetes.
La premsa extremista
Ha estat denunciat el periòdic «Tic-
na y Libertad» per la publicació d'ar¬
ticles injuriosos per l'autoritat.
L'alcalde de Mataró
visita al Governador
L'alcalde de Mataró ha visitat al Go¬
vernador civil per a comunicar-li que
en breu rebrà una comissió de regidors
d'aquella ciutat per a parlar-li de la si¬
tuació anòmala d'aquell Ajuntament
produïda pels regidors de la Lliga Ca¬




L'alcalde de Granollers ha comuni¬
cat al Governador que ha mori un al¬
tre dels ferits amb motiu de la topada
d'una camioneta, accident ocorregut
ahir a la carretera de Caldes a Sant Ce¬
loni. A conseqüència del tràgic accident
han resultat quatre morts i més d'una
vintena de ferits.
El ball de les mil hores
Protesta de l'empresari
L'empresari del Campionat de ball
ha estat al Govern civil per a protestar
de l'ordre de suspensió del ball de les
mil horrs.
De l'agressió a dos empleats de la
Fàbrica Nubiola. - 6 detencions
Per sospitar-se la seva participació i
complicació en l'acte criminal del qual
en foren vícUmes dos empleats de la
fàbrica Nubiola, la policia ha detingut
a Jesús Blanco, Antoni Sánchez, Isidor
Ruiz. Francesc Hidalgo, Llorenç Mar¬
tin i Josep Berruezo.
Tots sis detinguts estan afiliats a la
F. A. 1. i s'ha comprovat que havien es¬
tat empleats a la fàbrica Nubiola. Han
negat la seva participació en l'atemptat,
ingressant a la presó incomunicats
ti<^r-se és el delegat de Xina.
Com éi sabut el Japó amenaça amb <
retirar-se de la S. de N. si l'Assemblea
accepta aquelles recomanacions, que
són desfavorables al reconeixement de
l'estat manxú.
Al Japó
TOQUIO, 24. — El ministre de la
Guerra en un discurs fet a la Dieta, ha
declarat que el Japó tendeix a fer
de l'exèrcit nacional un exèrcit eficient
igual al de les potències occidentals. El
segon pla quinquennal i l'augment de
potència militar russa, ha declarat, fan
necessària la reorganització i desenrot¬
llament de l'exèrcit japonès.
A la Xina
LONDRES, 24.—De font xinesa es
declara que després d'un bombardeig
de 1res dies, 30.000 japonesos apoiats
per altres 10.000 manxús, han atacat la
localitat de Nan Lin. Aquesta plaça junt
amb la de Pei Piao, han tingut que és¬
ser evacuades davant la superioritat de
les forces enemigues.






Fins a hores avençades de la nit con¬
tinuaren els apassionats comentaris al
voilant del debat que hi hagué a la
Cambra pels fets de Casas Viejas. Els
ministerials justificaven l'actitud del
Govern i assegurant que es faria justí¬
cia t)er les responsabilitats a que hi ha¬
gués lloc.
En general s'estilava que el Govern
havia sofert un cop molt seriós amb
aquest debat í alguns deien que moral¬
ment estava en crisi.
Es concedí importància al fet que els
ministres passessin a reunir-se imme¬
diatament després d'acabada ia sessió.
Tota l'expectació gira al voltant de
l'actitud dels radicals socialistes els
quals estimen que abans que salvar els
interessos accidentals del Govern cal
salvar els principis bàsics del partit i
que per tant, no pot votar-se amb el
Govern en aquesta qüestió.
En Lerroux féu el següent comentari
a la sessió d'ahir: —Estic entristit d'a¬
questa sessió que caurà com una llosa
de plom damunt de lots nosaltres.
Els diputats radicals-socialistes Mo¬
reno Galvache, Ruiz de Villa, Gomaris
i López Goicoecheu han demanat a la
minoria parlamentària de reunir-se i
avui a les tres de la tarda, perquè da- |
vant la gravetat dels fets denunciats |
shir al Parlament pel de Casas Vie¬
jas, es procedeixi en conseqüència i es
fixi bé l'actitud de la minoria Es creu
que demanaran la retirada dels dos mi¬
nistres del Govern.
Mitja hora més tard ha de reunir-se
la «Firpe» reunió a la qual hom creu
que els radicals socíaUstes comunica¬
ran el resultat de la seva reunió.
fflS tarda
Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres en el Ministeri de la Guerra.
El Consell ha començat a les onze i ha
acabat a un quart de tres. El primer de
sortir ha estat el senyor Largo Caballe¬
ro, el qual ha dit que en el Consell
s'havia parlat de tot però no de res
sensacional. Ha dit també que no seria
donada l'acostumada referència oficio¬
sa.
El senyor Marcei'lí Domingo ha dit
que gran part del Consell havia estat
dedicat a l'esiudi de ia situació política
creada per l'interpel'lació sobre els suc¬
cessos de Casas Viejas. Tot el Govern
s'ha solidaritzat amb l'actitud del Cap
dei Govern, la que serà mantinguda en
la sessió d'aquesta tarda. També el
Consell s'ha ocupat del problema hu¬
iler i si la situació política ho permet,
marxarà de seguida a Astúries per a co¬
municar a patrons i obrers ia fórmula
d'acord aprovada pel Govern.
Ei senyor Prieto que ha estat i'últim
de sortir, ha confirmat ço dit pel mi¬
nistre d'Agricultura.
Incidents en un míting socialista
Un regidor ferit
Anit va celebrar-se en un tealre de
la barriada de Tetuan de les Viclòries,
el míting socialista que va tenir de sos-
pendre's ei dijous passat a causa dels
aldarulls dels extremistes.
Les precaucions adoptades per les
autoritats per a garantir l'ordre foren
extraordinàries, malgrat fot, el míting
fou pertorbat diferents vegades; els es¬
càndols començaren en arribar el se¬
nyor Cordero, el qual fou saludat amb
una fenomenal xiulada, i els incidents
continnaren fins que els avalotadors fo¬
ren expulsats del local.
A la sortida es reproduïren amb ma¬
jor violència els incidents. Un grup
molt nombrós va agredir al regidor sc-
VIAE
VIATGES I EXCURSIONS -»»<™
DODGE, 7 places
(turisme) es ven a preu d'ocasió.
Raó: Sant Ramon, S8 —Mataró.
I nyor Parrs, propinant-li diferents gar-
I rotades al cap que !i produïren ferides
I de pronòstic reservat.
Secció finandefa
de Barcelona del dia d'avnl
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valímajor—Moles, 18
EORiâ
Frassf íra?a, . . , 47'65
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LLÀ
FOMENT DEL TURISME




:: CUINA CASOLANA :
Al taller de niquelat, bronzejat il
plaiej t de JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no- M
ves tota classe de peces i objectes de I
Uflutó i tota classe de metall, per re-1





A la s. de N.
GINEBRA, 24.— A les 10,45 s'ha
obert l'Assenblea extraordinària de la
S. de N. que ha de pronunciar-se so-
h e les recomanacions del Comitè dels
D nou respecte al conflicte de Man-
xiria.
Els membres que formen part de
t esmentsi Comitè dels Dinou han acor¬
dat no fer ú^ de la paraula durant la
d scussió dei texi de les seves recoma-
Bi^cions.
£1 primer orador q'te ha de pronun-
Sólo necesitaVd.




Basta que señale V. con la aguja del auto-
•scala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 de frtple eircullo,
Ueva valvules »x*pon»nclalea.(vapi8bÍG-mu y pet>-
todo — selector automéilcd da estaciones —
control de volumen automático y alimtnador aeto-
mático de ruidos control da tonos - fuslbld
lermo-eutomático da s-iguridad • altavox dlné-
etico do magneto permanente - Caja de BekeUlo
de insuperable presentacIÓO.
Bara aorrienie alterna , continua da
90 a 260 ».
Ei único receptor de su categorf»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Vs céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#TEIiPII^ICEN
Venda a terminis: J05EP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
N
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni =^Macià, Argüelles, 22. - Mataró
